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The work (as defined below) is provided under the terms of this licence ('licence'). The work is protected by 
copyright and/or other applicable law. Any use of the work other than as authorized under this licence is 
prohibited. By exercising any rights to the work provided here, you accept and agree to be bound by the 
terms of this licence. Demos grants you the rights contained here in consideration of your acceptance of 
such terms and conditions. 
 
1 Definitions 
a 'Collective Work' means a work, such as a periodical issue, anthology or encyclopedia, in which the 
Work in its entirety in unmodified form, along with a number of other contributions, constituting separate and 
independent works in themselves, are assembled into a collective whole. A work that constitutes a Collective 
Work will not be considered a Derivative Work (as defined below) for the purposes of this Licence. 
b 'Derivative Work' means a work based upon the Work or upon the Work and other pre-existing works, 
such as a musical arrangement, dramatization, fictionalization, motion picture version, sound recording, art 
reproduction, abridgment, condensation, or any other form in which the Work may be recast, transformed, 
or adapted, except that a work that constitutes a Collective Work or a translation from English into another 
language will not be considered a Derivative Work for the purpose of this Licence. 
c 'Licensor' means the individual or entity that offers the Work under the terms of this Licence. 
d 'Original Author' means the individual or entity who created the Work. 
e 'Work' means the copyrightable work of authorship offered under the terms of this Licence. 
f 'You' means an individual or entity exercising rights under this Licence who has not previously violated 
the terms of this Licence with respect to the Work,or who has received express permission from Demos to 
exercise rights under this Licence despite a previous violation. 
 
2 Fair Use Rights 
Nothing in this licence is intended to reduce, limit, or restrict any rights arising from fair use, first sale or other 
limitations on the exclusive rights of the copyright owner under copyright law or other applicable laws. 
 
3 Licence Grant 
Subject to the terms and conditions of this Licence, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, 
non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) licence to exercise the rights in the 
Work as stated below:  
a  to reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collective Works, and to reproduce 
the Work as incorporated in the Collective Works; 
b  to distribute copies or phonorecords of, display publicly,perform publicly, and perform publicly by 
means of a digital audio transmission the Work including as incorporated in Collective Works; The above 
rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised.The above rights 
include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other 
media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved. 
 
4 Restrictions 
The licence granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited ! by the following 
restrictions: 
a You may distribute,publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work only under 
the terms of this Licence, and You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier for, this 
Licence with every copy or phonorecord of the Work You distribute, publicly display,publicly perform, or 
publicly digitally perform.You may not offer or impose any terms on the Work that alter or restrict the terms 
!"#$%&'#(&)*+)*#!,#$%*#,*)&-&*+$'.#*/*,)&'*#!"#$%*#,&0%$'#0,1+$*2#%*,*3+2*,45!3#617#+!$#'389&)*+)*#$%*#
Work.You must keep intact all notices that refer to this Licence and to the disclaimer of warranties.You may 
not distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work with any technological 
measures that control access or use of the Work in a manner inconsistent with the terms of this Licence 
Agreement.The above applies to the Work as incorporated in a Collective Work, but this does not require 
the Collective Work apart from the Work itself to be made subject to the terms of this Licence. If You create 
a Collective Work, upon notice from any Licencor You must, to the extent practicable, remove from the 
Collective Work any reference to such Licensor or the Original Author, as requested. 
b You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is 
primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation.The 
exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital filesharing or otherwise shall not be 
considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, 
provided there is no payment of any monetary compensation in connection with the exchange of 
copyrighted works. 
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C  If you distribute, publicly display, publicly perform, or publicly digitally perform the Work or any 
Collective Works,You must keep intact all copyright notices for the Work and give the Original Author credit 
reasonable to the medium or means You are utilizing by conveying the name (or pseudonym if applicable) 
of the Original Author if supplied; the title of the Work if supplied. Such credit may be implemented in any 
reasonable manner; provided, however, that in the case of a Collective Work, at a minimum such credit will 
appear where any other comparable authorship credit appears and in a manner at least as prominent as 
such other comparable authorship credit. 
 
5 Representations, Warranties and Disclaimer 
A  By offering the Work for public release under this Licence, Licensor represents and warrants that, to 
$%*#8*'$#!"#(&)*+'!,.'#:+!;9*20*#1"$*,#,*1'!+189*#&+<3&,7= 
i  Licensor has secured all rights in the Work necessary to grant the licence rights hereunder and to 
permit the lawful exercise of the rights granted hereunder without You having any obligation to pay any 
royalties, compulsory licence fees, residuals or any other payments; 
ii  The Work does not infringe the copyright, trademark, publicity rights, common law rights or any other 
right of any third party or constitute defamation, invasion of privacy or other tortious injury to any third party. 
B except as expressly stated in this licence or otherwise agreed in writing or required by applicable 
law,the work is licenced on an 'as is'basis,without warranties of any kind, either express or implied 
including,without limitation,any warranties regarding the contents or accuracy of the work. 
 
6 Limitation on Liability 
Except to the extent required by applicable law, and except for damages arising from liability to a third party 
resulting from breach of the warranties in section 5, in no event will licensor be liable to you on any legal 
theory for any special, incidental,consequential, punitive or exemplary damages arising out of this licence or 
the use of the work, even if licensor has been advised of the possibility of such damages. 
 
7 Termination 
A  This Licence and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of 
the terms of this Licence. Individuals or entities who have received Collective Works from You under this 
Licence,however, will not have their licences terminated provided such individuals or entities remain in full 
compliance with those licences. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this Licence. 
B  Subject to the above terms and conditions, the licence granted here is perpetual (for the duration of the 
applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the 
Work under different licence terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any 
such election will not serve to withdraw this Licence (or any other licence that has been, or is required to be, 
granted under the terms of this Licence), and this Licence will continue in full force and effect unless 
terminated as stated above. 
 
8 Miscellaneous 
A  Each time You distribute or publicly digitally perform the Work or a Collective Work, Demos offers to 
the recipient a licence to the Work on the same terms and conditions as the licence granted to You under 
this Licence. 
B  If any provision of this Licence is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the 
validity or enforceability of the remainder of the terms of this Licence, and without further action by the 
parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such 
provision valid and enforceable. 
C  No term or provision of this Licence shall be deemed waived and no breach consented to unless such 
waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent. 
D  This Licence constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed 
here.There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified 
here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from 
You.This Licence may not be modified without the mutual written agreement of Demos and You. 
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The internet is the greatest source of information for people living in the
UK today. But the amount of material available at the click of a mouse can
be both liberating and asphyxiating. Although there are more e-books,
trustworthy journalism, niche expertise and accurate facts at our fingertips
than ever before, there is an equal measure of mistakes, half-truths,
propaganda, misinformation and general nonsense. Knowing how to
discriminate between them is both difficult and extremely important.
Truth, Lies and the Internet examines the ability of young people in Britain
to critically evaluate information they consume online. The report reviews
current literature on the subject, and presents a new poll of over 500
teachers. It finds that the web is fundamental to pupils’ school lives but
many are not careful, discerning users of the internet. They are unable to
find the information they are looking for, or trust the first thing they see.
This makes them vulnerable to the pitfalls of ignorance, falsehoods, cons
and scams.
This pamphlet recommends that teaching young people critical thinking
and skepticism online must be at the heart of learning. Censorship of the
internet is neither necessary nor desirable; the task instead is to ensure
that young people can make careful, skeptical and savvy judgments about
the internet content they encounter. This would allow them to better
identify outright lies, scams, hoaxes, selective half-truths, and mistakes,
and better navigate the murkier waters of argument and opinion.
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